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JleHKe Haitxea /Bysa nema/ 
nO CJEEJU4TE HA CPEJ80BEK0BHATA BMTAPCKA 
APMCTOKPAIWH B YHTAPHfl 
OTsaBHa HM3M TBtpsoTo ydesseHae, ne yHrapcKHTe apxHBa a 
.őaőxaoTeKa Bee ome KpaxT MHOseCTBO peHHa, Hepa3paőoTeHa soay-
weHTa, KoaTo MoraT sa sonpuHecaT 3a H3XCHXBaHeTo Ha cxado so-
KyMeHTapaHaTe CBdaTax a npopeca B no-saxenHOTo MaHaxo Ha ŐBX-
rapcKaTa acTopax. OcoőeHO xoőpa pe3yxTaTa MoraT sa ce onaKBaT 
ÓT a3cxesBaHeTo Ha Te3a xana axa rpyna, KoaTo B pa3xaxHa Bpe-
MeHa ca a3Őxraxa OT EBxrapHx sa TBPCXT ydesame B HaniaTa cTpa-
Ka. CnepaaxHo Me 3aHaMaBa CBsdaTa Ha őtxrapcKaTa apacTOKpa-
pax exes nasaHeTo Ha BTopaTa dBxrapcKa stpsaßa nos ocMaHCKo 
aro. KaKTo e H3BecTHo, esaHCTBeHOTo xape 3a KoeTo Bene e so-
Ka3aHo, ne e H3Őxraxo B yprapax, TyK e noxynaxo aMeHax a e 
ocTaBaxo noTOMCTBo naK so XYI Bea e $pysaH, caH Ha pap MßaH 
IüauiMaH. .Ilpesa rosaHa nonasHax Ha HMeTo Ha Kpaxa MapKOBax öpaT 
HHMHTBP, KOHTO npe3 1406 rosaHa CBIUO e saBxx B YHrapax a, a3-
rxessa, ctmo e ocTaBax noTOMpa, KaKTo soKa3BaT soKjnvieHTa OT 
1493 a 1494 rosuna, B KOBTO ce epema aMeTo Ha dxaroposHapaTe 
IleTtp a Peopra BBXKamaH OT Kpamo$i>o. OcBeH TOBa oöane npaBa 
BnenaTxeHae a TOXXMOTO MH03aHCTBo őxaroposHapa c iiaMaxHOTo 
aMe Boxrap, KoeTo ce epema B sapaTexHaTe rpaMOTa OT Kpax Ha 
Xiy so cpesaTa Ha Xy BeK. CBIMO Taxa He MoseM sa npeHeőperaeM 
TaKHBa TonoHHMa saTo EoxrapoM, EoxrapMe3Lo, Eoxrap$axBa, 
UlauiMaHs a T .H . Exa3o oceM rosaHa Bene ce 3aHaMaBaM CBC CBŐH-
paHeTo a cacTeMaTa3apaHeTo Ha Te3a CBeseHax a soKjnaeHTa, Koa-
To - noxpaß spyra H3cxesBaHax OT eTHorpa$CKa xapaKTep - MoraT 
sa sasaT npescTaßa 3a MarpapaoHHaTe npopeca Ha őBxrapaTe npe3 
BEKOBETE. 
B TeneHae Ha padoTaTa nonasHax Ha yHaaaxeH soxyMeHT. 
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ToBa e meceTTowiHaTa ptKonacHa TBopöa Ha IOJIHHH nenneBHH 
Forschungen Uber die Feinilie der Freiherren und Grafen Peja-
csevich und die stammverwandten Freiherren von Perchevich, 
Knezevich, Thoma-Gionovich und Czerkiczy zur näheren Erleu-
terung der im Jahre 1876 zusammengestellten grossen Stamm-
tafel . Wien, 1876. ABTopu He e Hen3BecTeH Bcpem dtJirapacTH-
Te: HerosaTa CTyman 3a apxaenacKoii IleTtp üapneBHn, H3JiH3Jia 
npe3 1880 r . B nopemauaTa "Archiv für österreichische Ge-
schichte" e Haii-irBJiHBHT Tpym 3a manmoMaTHnecKaTa meäHocT Ha 
BemaKan nanpoBHaHHH. 3a cnoMeHaTan meceTTOMeH ptKonac ctino 
BwiaxMe cBemeHae: ötJirapcKanT npeBom Ha MpeneKOBaTa "MCTOPHH 
Ha- ötJirapaTe", a3mameH npe3 1978 r . , KOHTO B rrommacTHa demesc-
Ka masa a 3anacKaTe Ha aBTopa, Ha 435-a CTpaHapa nom Höwiep 
57-a 0TÖemH3Ba ctKpaTeHH cBemeHan 3a Haä-aHTepecHaTa nacT Ha 
T03H Tpym, KOHTO H a3 HCKOM ma BH npemcTaBH. 
"Forschungen"' Ha lOmaHH üenneBan npemcTaBJiHBaT cßopHHK 
OT BCHKAKBA MOKYMEHTA, KOHTO BM3T Maxap a Haä-MajiKa Bpt3Ka 
ctc cnoMeHaTaTe a cpomeHHTe c THX ceMeäcTBa, KaKTo a c Ötm-
rapcKaTa acTopan, no-cnepaamHo c HanpoBija. IOJIHHH IleHneBHn e 
Bomam mapona KopecnoHmeHuan 3a ma ctdepe Te3B CBemeHHH.BCHHKH 
uaTaTa y Hero ca mameHa c (JamomoranecKa TOHHOCT. T0M0BeTe 
HMBT $opMaT 28 Ha 21 CM, oÖmanT HM oöeM e TpymHo onpememaM, 
noHexce Ha MecTa mancBa, HJIH e norpeumo HanacaHa HOMepapaHTa 
Ha CTpaHapHTe, HO mocTara HHKOJEKO XHJIHUH CTpaHapa. BemHara 
TpnöBa ma modaBH, ne 90 npopeHTa OT wiaTepaajia npemcTaBJiHBa r 
HHTepec emaHCTBeno 3a caMHTe ceMeäcTBa, HJIH 3a H3CJie,nBaHHTe 
Ha aBCTpo-yHrapcKo-xtpBaTCKäTa apacTOKpaiian OT XIX Ben. Ho 
ocTaHamaTe meceT npoueHTa, KOHTO ca He no-Majuco OT 300-400 
ptKonacHa CTpaHaim, cnopem MoeTo JIHHHO MHeHae, npemcTaBJiHBaT 
rojiHM HHTepec npema BCHHKO 3a EwirapaH. PtKonactT e Ha HeM-
CKH e3HK, c roTanecKa mpa$T, neraaB Tpym Ha Kajiarpa$-npo$e-
caoHajiacT. ToMOBeTe ca doraTo ajnocTpoBaHa c $oTorpa$aa, rep-
doBe a mpyra MaTepaama. CdopHHKtT e jiaTorpa$apaH, HMa emaH 
eK3eMnmnp B HaiiaoHajiHaTa dadjiaoTeKa "CeneHa" a e,naH B YHHBEP— 
CHTeTCKaTa dadjiaoTeKa. Tyn acnaM ma npemcTaBH caMo Haa-aHTe-
pecHan moKyMeHT: ceMeäHaTa xpoHHKa Ha neHneBana. 
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BCUOHOCT TE ca nBe XPOHHKH - enHa Ha naTHHCKH c HewicKH 
npeBon, BepoHTHo OT HavanoTO Ha XYII BeK, a enHa - Ha HeMCKH, 
KOHTO e ctcTaBeHa BT>3 0CH0Ba Ha naTHHCKHH jieTonwc OT Havano-
TO Ha XIX BeK. Pa3OTKa HMa B reHeanoravHaTa JIHHHH, KOHTO e 
KopHrupaHa B HeMCKHH BapnaHT a B onacaHHeTo Ha ünnpoBCKOTo 
BicTaHHe. Cimo Tana, KBKTO e noravHo, no-HoBaTa xpoHHKa cioó-
maBa HHKOH OTHHM H 3A no-HOBHTe vneHOBe Ha cewieHCTBOTo. 
nipBoTO HHTepecHo TBipneHHe a Ha nBaTa noKywieHTa e, ve 
nipB0HavaJiH0T0 CTapo «Me Ha ceMeacTBOTo e Oomitabuli KJIH 
de Comitibus. ToBa ce yTBiwnaBa a OT TBopóaTa Ha <±>apnaTH 
"HjMpuKyM caKpywi", KineTO BIB Bpi3Ka cic CO$HKCKUH apxaenHC-
Kon CTeiíaH KHe3eBHv veTeM cnenH0T0r "B HauiHTe noKywieHTa ce 
cpema non; HMeTo KHe3eBHv, KH63BHV noHHKora de Comitopuiis 
OÓHKHOBEHO de Comitibus." TVK TPNÓBA na oTóeneraivi, ve B CTa-
poómrapcKa.Ta HCTODHH TOBa e HMCTO Ha nap Can/iyanoBan pon. Ha— 
na oóave cnoMeHaTHTe ceMeñcTBa HaMCTHHa ca noTOMUH Ha Ca¡viyH- _ 
noBHH pon, TOBa e Binpoc Ha no—Ha Ta T IIHHO H3cnenBaHe. 3a BceKi; 
cnyvaM neTonncHTe TBipnnT, ve T03H pon e npacTap, KBKTO B 
EinrapHH, Tana a B EocHa. 
IIT,PBOTO nape, KoeTo ce cnowieHaBa KaTo ponoHavanHMK, e 
üapva, KOHTO, cnopen neTormcHTe, OT Euirapim ónra B nBopena 
Ha ÓOCHeHCKHH KOaJI TBapTKO. B TBapTKOBHH nBOpeií HaHCTHHa HMa 
ENHH Ilypva BoeBona, KOHTO ce cnoMeHaBa B HHKOHKO rpar/ioTH, 
MeiKny 1354 H 1380 r . lipa TOBa BapHpaHe Ha nipBaTa rnacHa Tpnó-
Ba na npennonoHHM, ve HMeTo wy BCMIHOCT e ónno üipva, KoeTo 
HM8, KaTo npHKop, e 5KHBO no neH nHerneH 3a MIK c ocTpa ópana, 
HJIH 3a XHTip, nonBHXceH voBen. TOJMOBA noBeve, ve B CTapHH 
repó Ha üapveBHVHTe BHsnaMe nBa K03ena enaH cpemy npyr. Enn-
HHHT CHH Ha üapva, AHnpan üapveBHv, e ónn npaTeHHK Ha ótnrap-
CKHTe nape ÜBAH IilHuiwiaH H CTpanHMHp npn yHraPCKHH Kpan Jliono-
BHK I . 3a MHCHHTa H 3acnyrHTe My ce cnoMeHaBa H B Tpirce rpa-
MOTH OT 1657, 1668 H 1712 r . , B KOHTO ce naBaT npHBHnerHH Ha 
IlapveBHVHTe H cponeHHTe c- THX CEMEHCTBA. HpyrHHT CHH HA üap-
va, ÜHKona üapveBHv Bona ómrapcKaTa BoíícKa B ÓHTKaTa npn pe--
Ka Mapana npe3 1371 r . /ToBa e ÓHTKaTa, KineTo nana yÓHT Kpan 
BuiKaiiiHH/. CHHIT HA ÜHKona, üeTip ónra B CipóHH cic CTpanHMH-
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poBHH CHH KoHCTaHTHH, npa Kpax CTe$aH JIa3apeBHn. CtmaxT Ile— 
TT>P yMapa npe3 I4 I9 r . B IIpH3peH. CHHT>T My Haaoxa I I . tíxra B 
yHrapax, a no BPEME Ha Kpax Cara3MyHS ynacTByBa B HXKOXKO 
noxosa cpemy TypnaTe. CHHÍT Ha Haaoxa I I . , TaoHa BoiOBa cpemy 
TyppaTe 3aesHo c floaH MapaMOHTe /cnopes xeTonacaTe MaTaMOHTe/, 
a npe3 I 48 I r . ca BB3Bpi>ma aweHaxTa B Etxrapax. CMXTaM, ne 
HMeHHo TOBa e TBtpseHaeTo, KoeTo Haä-MHoro iiioxapa ctBpeMeHHax 
naTaTex. B xeTonacaTe e TOHHO onpepexeHo, KOH ca Te3a aMeHax: 
KpenocTaTe KHe3e Ha peKa CKHT, 3epaa axa Bepaa "B spyraTa 
nacT Ha Etxrapax", a üexneBO B ÜTapa nxaHaHa. lilo ce oTHacx 
so KpenocTTa KHe3e, TOBa no BCXKa BepoxTHOCT e sHeuiHaxT rpas 
KHesa B CeBepo3anasHa Etxrapax, Öxa30 so peaa CKHT. Ta3a Mec-
THocT Ha CTapaTe KapTa oe name aMeHHo nos $opMa KHe3e. Kpe-
nocTTa Uepaa e saseHa Ha KapTaTa Mercator OT apax Ha Xyi 
Bea, a Ha KapTaTa Ha Santelli OT Xyil Ben rope-soxy Ha es-
Ho a CBino MXCTO: ceBepo3anasHo OT BapHa, npa a3Bopa Ha peaa 
KawieHapa, no ceBepHaTe CKXoHOBe Ha CTapa nxaHaHa. üexneBo He 
Mosax sa HaMepx Ha KapTaTe. MoaH MapaMOHTe e acTopanecKO xa-
pe, ÜBa UpHoeBan, KOMTO npe3 I480-I48I r . KaTo CBi03HaK Ha 
BeHepax HaacTHHa ynacTByBa B noxos cpemy TyppaTe. 
KaKTO Ka3Ba HeMCKaxT xeTonac, aMeHaxTa, B3eTa oőpaTHo 
OT TyppaTe, öaBaT pa3npesexeHa Messy caHOBeTe Ha THOHH, Koa-
To no Te3a aMeHax ca B3eMaT $aMHXH0T0 aMe, a CTaBaT üexneBa-
na, KHe3eBana a Uepaana. Cnopes xaTaHCKaTa xpoHaaa odane Typ-
paTe cKopo ra a3roHHxa naK OT Te3a aMeHax, a xeTapaMaTa ca-
HOBe: MoaH, HHMHTBP, CTe$aH a ToMa, 3aesHo c dama ca TaoHa 
OTarnxa sa saBexT B HanpoBep. 
ÜO-KBCHO MoaH a ÄaMHTtp - axa, no-BepoxTHO, TexHHTe no-
TOMpa - ca ce a3XBaxa B noxosa cpemy MoxsaBCKax KHX3 HKOB 
npe3 1563 r . Cnopes HeMCKax xeTonac no TOBa BpeMe Bene ca npa-
3HaTa 3a dxaroposHana a dapoHa B yHrapax. 
BHyK Ha MoaH e IleTtp üapneBan, apxaenacKon Ha MappaaHo-
nox, a3BecTeH sunxoMaT Ha CBoeTo BpeMe. BHyK Ha CTe$aH e FloaH 
CTe$aH co$aäcKH apxaenacKon, KOHTO arpae Basna poxx B HanpoB-
CKOTO BtcTaHae, KaKTO me BasaM no-HaTaTT>K. üpaBHyK Ha ÄHMHTT>P 
e Teopra üexneBan, ntxKOBosep, BOSS Ha BanpoBCKOTo BtCTaHae. 
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KaKTO Teoprn nenneBnn, TaKa H ííoaH CTe$aH KHe3eBwn M3dnrBaT 
B yHrapHH caes noTyniaBaHeTO Ha BtcTaHueTo. IIOTOMHHTe Ha ílen-
neBHraTe CTaBaT Hañ-doraTMTe apncTOKpaTH Ha CpeMCKo H CaaBO-
HHH. MHTepecHO e aa ce oTdeaescu, ne npe3 1866 r . Mexay KaHSH-
aaTHTe 3a ótarapcKHH npecToa $wrypHpa HMeTO Ha Tadpnea nen-
neBMn - ópaT Ha ÍOBHHH, CBCTaBHTeaH Ha cdopHHKa. 
HaKpan MCKaM aa ododmn TOBa, K0eT0 numaT aeTonwcHTe 3a 
9Hnp0BCK0T0 BBCTaHHe. 
Üpe3 1688 r . HMnepaTop Jleonoaa, n030BaBañKH ce Ha 3acay-
r m e Ha IleTip üapneBHn, M3npaTMa nncMo ao apxHenucKona Ha Cep-
aHKa, c Moada aa noaupeira CBC CBOH aBTopuTeT aea0T0 Ha xpnc-
THHHCTBOTO H HanpeaBaHeTO Ha MMnepaTopcKMTe BOMCKH. ApxuenHC-
KontT odemaa, ne me HanpáBM BCMHKO, KoeTo e no cnanTe My.Bea-
Hara H3npaTMa CBOH daM3BK poaHHHa, Teoprn neaneBnn c eaHa MOHI-
Ha dtarapcna BoñcKa npn reHepaa BeiepaHM B nocona KT>M KapaHiue-
dern a lllHKaoBap; T33M BoMcua npn OpuioBa cpemHaaa H nodeawaa 
TypuwTe.B ctmoTO BpeMe npncTHrHaaa HMnepaTopcnaTa 3anoBea npn 
reHepaa Kanpapa aa H3npaTH eaHH Kopnyc Ha dtarapcnaTa rpaHHua, 
c noMomTa Ha dtarapHTe aa HABAE3E B EtarapHH H TAM aa ce Hac-
TaHH Ha 3MMeH cían. TeHepaa Kanpapa Hapeana Ha reHepaa Xaííc-
aep aa TptrHe B TO3H noxoa c mecT perHMeHTa. reoprn nenneBnn, 
noaKpeneH OT xycapcKMH noaK Ha 9aKn,Boaea aBaHrapaa. EOM Ha>-
sjiesaH B ótarapcita 3eMH, uaaa Etarapun ce BAWRHAAA HA dyHT 
noa piiK0B0acTB0T0 Ha CBOH apxHenHCKon KHe3eBHM, H ce npncí>e-
awHHaa c optrae B pi>Ka K M BoñcKHTe Ha Teoprn nenneBHn.reoprH 
npeB3ea HHKoaKo KpenocTH, Mesay KOMTO H EpaHOBima. 3aeaHo c 
XaMcaepoBHTe BOÍÍCKH aBJidoKo HaBae3aw B TypcKHTe TepuTopun H 
H3DHAW BCHHKM, KOHTO cpeniHaaH B Ei>arapHH. 
A K0raT0 cnoiaeHaTHHT TeoprH c títarapcKHTe BOÜCKM, C nera-
pHMa KanHTaHH OT MHnpoBem H ome ToaKOBa OT KonnaoBea, HCKaan 
aa paadHHT BOñcKUTe Ha T1.0Ki.0aH, 3a aa cu nponpaBHT ni>T,eaHH 
ae3epTi>op rn npeaaa H npeTipnaan MHOTO Terao nopaxeHHe. TyK 
3arHHaan HHKoaKo xHanaM Ótarapn. Ta3H dHTKa CTaHaaa HeonaKBa-
HO npH KyTaoBHua /aHec HnxaíiaoBrpaa/. OcTaHaaHTe ce npndpaaH 
B 9HnpoBeu, KOÜTO dna ynpeneH Hadi>p30, H amro BpeMe xpadpo 
H c ycnex 3anuimaBaaH rpaaa cpemy TI.oKBoaH H He ce npeaaaH, 
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MaKap ne TLOKBOJIH ra npawiaMBam c XPHCTHHHCKO aMe, c paHroBe 
a aivieHaH B TpaHcajiBaHan. Ho TyppaTe a TaTapaTe Haxmyma Tawi B 
rojiHMo MHoxcecTBO, aTaKyBama a npeB3ema TOBa MHCTO, a c ortH 
a Men onycTouiama BcanKO HaoKomo. KaKTo K33B3T, CKtnopeHHocTa-
Te, ctőapaHa npe3 muro BpeMe Ha TpaeH Map, őama a3HeceHa OT 
rpama c noBene OT CTO Kapypa. llama Etmrapaa őama onycTomeHa. 
üo-romar/iaTa nacT OT HacemeHaeTo a3Őarama B CTapa nmaHHHa, a 
no-MamnaTa nacT c Teopra ïïeaneBan - B YHrapaa. Teopra a ocTa-
HamaTe XCHBH ómaropopHapa ce npactemaHama KT>M aMnepaTopcKHTe 
BOHCKH, a nomKpenama aMnepaTopa. IIo BpeMe Ha Ta3H eMarpapaa 
3arvőama romeMH moxopa a aMeHaa, Mewmy mpyroTo a őoraTa cpe-
őtpHH MHHa. Ycnema pa npeHecaT caMo epHa HamoxcHa nacT OT ct-
KpoBamaTa ca a HeMHoro napa: c Tax Kynama ntpBHTe ca HMeHaa 
B CpeM a CmaBOHaa. 
Paaőapa ce, mocTOBepHocTTa HA ctőaTaaTa, KOHTO ce cnoMe-
HABAT B xpoHaxaTe, TpaőBa ma őtme H3cmemBaHa a moKa3aHa. Ho 
CMHTaM, ne.emHo nemo mana ctBceM HCHO OT Ka33H0T0 moTyK: ac-
TopaaTa Ha rframmma IlapneBan e acTopaa a*a HenpeKtcHaTHTe 
őopőa cpemy nopoóaTema. Btmrapaa Moxte ma ce ropmee c TO3K do-
mapcKa pom. 
